




























欣教授从各省《民族民间舞蹈集成》、《舞蹈志》以及相关资料中就梳理出 58 种[6]。 










































































































































国十三年（1924）恢复皇会，节目单上仍无抬阁之名[37]。一般台阁抬扛者为 4 人或 8人，此处则有 32 人之众，堪称超大型台阁。 






















































成：一是色柜，即活动小舞台；二是色梗，即支撑用的粗钢枝；三是扮“色”的小演员，坐在下面的叫“屏”，一般由 10 至 12 岁的小孩





主”的国际合作项目合作者，于 2007 年 3 月 3 日至 4 日（农历正月十四、十五）与闽教授一行 4人及中国山西师大戏研所曹飞副教授等













首先，是架子的制作。选较好硬质木料（一般是枣木），做成较矮的类似方桌的平台。台面长约 1.5 米，宽约 1.2 米，周边设矮栏杆，左右
，后面较高，约 1.6 米，并彩绘装饰（太谷台阁是台面中间竖起伞盖）。台座是一方框，长约 1 米，宽约 0.9 米，高约 0.5 米。框内置两
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